




Conformism and Nonconformism in View of the Topography of Sussex:
A Historical Analysis of the Seventeenth-Century Religious Census
Takashi Sunaga
Abstract
In Sussex nonconformity emerged in the fourteenth century, and persisted in some special regions
such as High Weald and Low Weald despite the persecutions of the sixteenth and seventeenth centu-
des….This article analyses the seventeenth-century religious census and shows that nonconformity tended
to emerge in proto-industrial regions while conformity spread across Sussex and was especially strong


























「′The eastern end of Sussex (it being a long and narrow county lying for many miles upon the sea)
stood丘rm to thearliament, and were very industrious in se也ing of the militia, by which means they
were so happy as to preserve themselves in peace and quietness.But the west rnart of仕Iat coun
by means of many revolted members of the parliament, inhabitants there, together with their allies






















(closedvillage)に対する「開放型村落」 (open village)、 「開放型教区」 (open parish)の存在o
教会史を軸とするイングランド地域史の構築10)
(5)マックス.ヴェ-バーの指摘する、イングランドにおける二つのタイプの人間類型出現の社











































(Herstmonceux) (1589年) <4J)、ウオドロン(Waldron) (1594年) (51)、ヘイルシャム　{Hail-
sham) (1589年) (41)、オールフリストン(剣血iston) (1587年) (4H)、ウイルミングトン(Wil-
mington) (1591年) (41)、フォキングトン(Folkington) (1590年) (41)、イーストボーン(East-
bourne) (1587年) (3D、ブライトリング(Brightling) (1599年) <5J)、セールバースト(Sale-
























(出所) Peter Brandon, Sussex, Robert Hale, 2006, p.24を加1したD
(注)サウス・ダウンズは、サセックスで最も地味の豊かな地域であり、小麦.大麦が栽培される。一郎地域では









































































カーの内、牧草地(Pasture) 5,256エーカー、穀作地(Arable) 5,919エーカー、林(Wood) 1,373
































(Valley一皿ank)地域のエクシート(Exceat) (800頭)、アイフォード(Iford) <4G) (297頭)、また









リイ(Amberley) (5D)、ノース・ストウク(NorthStoke) (5D)、バーファム(Burpham) (5D)、
ウオーミングキャンプ(Warmingcamp) (4D),アングマ.)ング(An即11ering) (4D)、パッチング
(Patching) (4D)、グラハム(Clapham) (4E)、フィンドン(Findon) (5E)、サンプティング
(Sompting) (4E)、クームズ忙oombes) (4E)、ブランパr (Bramber) (5E)、ステニング
(Steyning) (5E)、ウイストン(Wiston) (5E)、ウオツシンダトン(Washington) (5E)、サリング























































デイングライ(Ardingly) (6G) (1573年)、フレッチング(Fletching) (6H) (1656年)、マーズ
フィールド(Mares.丘eld) (6H) (1545年)、アクフィールド(Uckfield) (5H) (1612年)、バクス
テッド(Buxted) (61) (1649年)、フラムフィールド(Fram五eld) (51) (1549年)、イスフィール
ド(ls五eld) (5H) (1558年)、ミチェルハム(Michelham) (1619年)、メイフィールド(May一
































fold) (6F)、ホリングトン(Hollington) (4K)、 .)ングマア(Ringmer) (5H)、ヘイルシャム
(Hailsham) (41)、バーカム(Barcombe) (7G)であるo関連業種には、製陶業(pottery)があり、



































































































"Furnace Wood"、 "MinepitsWood"のような言葉が残っている1664年には、 「破壊され明らかに1
世紀以上そのままだったi'ruined'and apparently remained so for a century)55りとの記載がある。































1iams's library)が編纂したNonconformist Congregations in Great Britain, A List ofHistories and other





プライトン(Brighton) (4G)、チチェスター(Chichester) (4B)、クロー1)イ(Crawley) (7G)、
デイツチリング(Ditchling) (5G)、イーストポーン(3D、フィンドン(Findon) (5E)、へイス
ティングズ(4K)、ハイフィールズ(High丘elds) (7H)、ホ-シャム(Horsham) (7E)、ホウヴ












































③ 「登録簿」 (Entry Books) (1672年)
これは、 「信教寛容宣言(Declaration of Indulgence) (信仰自由宣言一引用者) (新暦1672年3
月15日)による非国教徒の集会許可と申請を記録したもの」 (中村論文)であるO集会場提供者数
については全体数2,443人(100%)あり、内訳は、北部(Northern) [Northamberland、 Durham、
Cumberland、 Westmorland、 Yorkshire、 Lancashire] -269人(11%)、北部ミドランド(North-
Midland) [Cheshire、 Derbyshire、 Nottinghamshire、 Linclnshire、 Shropshire、 Staffordshire、
Leicestershire、 Rutland] -461人(19%)、南部ミドランド(South-Midland) [Herefordshire、
Worcestershire、 Warwickshire、 Northamptonshire、 Gloucestershire、 Oxfordshire 、 Buckingham-
shire] -308人(12.6%) 、東部(Eastern) [Huntingdonshire、 Bedfordshire、 Cambridgeshire、
Hertfordshire、 Norfolk、 Suffolk、 Essex] -404人(16.5%) 、南東部(South-Eastern) [Berkshire、
Middlesex、 London、 Kent、 Surrey、 Sussex、 Hampshire] -437人(17.9%)、南西部(South-




























1 Arlington (41) 無記載 JohnBeaton (Presbyterian) HouseofThos.Lees
2 Arundel 5D) 5月 8日 SamuelMurner Houseof′ThomasWater丘eld
(Congregationalist) HouseofHenryWolgar
3 Balcome (7G) 6月 10日 Wiiam Mis NynianTaskers
(Congregationalman) House
4 Balcome (7G) 無記載 RichardTurner AlexanderBrydges
(Congregationalist) House
5 Brightling (5J) 4月 13日 JosephBennett
(Presbyterianteacher)
自宅
6 Burwash (6J) 4n30 ThomasGoolham
(Presbyterian)
自宅
7 Chichester(4B) 5月 2日 JohnCorbrt(Presbyterian) 無記載
8 Chichester 4B 5q8蝪 IWiliam FletcherとMr.Upton
(Anabaptists)
Fletcherの自宅
9 Chichester 4B 6月 10日 JohnWilie (Congregationalist) 自宅
10 EastDean (5C) 4月 19日 Wiliam Walace (Presbyterian) 自宅
ll Eastden 無記載 mchardKey 自宅
1Ll EastGrisntead (7H) 5月 13日 ChristopherSnell
(Presbyterian)
自宅
13 EastGrisntead (7H) 5月 13日 StephenMartin (Presbyterian) 許可された場所
(anyalowedplace)
1.I Hartfield 7H 無記載 JohnElliot (Presbyterian) 自宅
15 Funtington (5B) 無記載 ElはabethBridger HouseofElizabeth
Bridger
16 Helingly (41) V2M SamuelBurton {Presbyterian) 自宅
17 WestHoathly (7G) 無記載 Christ…Snel (Presbyterian) HouseofMary
Frankner(Faulkner?)
18 Horsham (7E) 4月16日 Ma地 ewwoodman
(Presbyterian)
自宅
19 HorstedParva(6G) 5月 25日 Wil.Peckam 自宅
20 Hove How 4F 5月 8日 WiliamWalace(Presbyterian) HouseofSirJohnStapley
21 Kingston (4G) JR30日 Wiliam Martaine
(Presbyterian)
HouseoりohnOglander
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23 Lewes(4G) 5月7日 StephenFord BackHouseofThomasFissen-
JohnLover den
(両者Congregational) 自宅
24 Lind五eld 6G 10月28P EdwardLullam (Presbyterian) Housecaled
Kenwards
25 Lugashal(7C) 11月18日 RichardLander(Presbyterian) 自宅
26 Midhurst 6B) 5月8EI RicharGarret (Congregational) HouseofNicholas
Brewer(clothier)
27 Mountfield(5K) 10月8日 ′ThomasMartin(Baptist) HouseofRicharSpencer
_8 Preston(4G) 5月25日 JamesBncknoll 許可された場所
(anyalowedplace)
29 Pagham (4B) 無記載 JohnHal
RobertWarner
各々の自宅
30 Sedlscombe<5K) 4月13B EdmundThorpe(Presbyterian) 自宅
31 Shipley(6E) 5月1日 JohnBuckley (Presbyterian) HouseofJohnPrior,Goring
Lee
32 NewShoreham (4F) 5月25日 JohnJeffrey 自宅
33 Waldron (51) 12月9日 JohnStoner(Presbyterian) HouseofNicholasWinton
34 Westgate(不明) 6月10日 PeterLeGay(Congregationalist) 自宅
35 Westgate(不明) 6月10日 JohnAbbot(Congregationalist) 無記載
36 Westmeston (5G) 無記載 StephenRidge 自宅
37 Wivels;丘eld(6G 10月28日 ThomasHalet
(Congregaidonalist)
ThomasHurstsHouse
38 Brighton (4G) 5月8El JosephOsbourn(Independent) Houseoり0hn
Fryland(Presbyterian)
(納所) J.H.Cooper, Return of Conventicles in Sussex, 1669, and King Charles'Liences for Nonconformists, 1672, Sus-














24日聖バーソロミュー祭以降、聖職者は改定された公共祈祷者(The Book of Common Prayer)
を使用すべきことになり、これを甘受せず服従を拒んだ約2,000人の牧師は磯から追放されること
となった。



















aptists & Quakers) -1、長老派および独立派(presbyterians & Independents) -1、ローマ
カトリック(papists) -1、不明-24となっていた61)
③社会的身分は、原文のまま引用すると、 "of middle sorlピ'、 "inferiorpeople"I "poorpeople"、
"meane for the moste parte"、 "of all sorts under the degree of a gentl (eman)"などの表現が
目立つことから、当時の中下層の人びとが信徒であったのだろう62) `Teomen&Labourers"
との記載もあり,彼らは職人的工業に従事していたと考えられる。但し、ステッダム(Sted-
ham) (6B)では`some ofthegentry".ウェストメストン(Westmeston) (5G)では`"manyof
good estate"、ワ-ティリング(Wartling) C4J)では"Many persons of considerable estates"
48
じサセックス地誌史から見た国教主我と非国教主義の伝統









Har血 g (0) 6B
Elsted 0 6B
Trefordcum Didling (0) nB
Easebourne (0) 6C
Fitleworth 0 6D
Burtoncum Cote (0) 6D
Barlavington (0) 5C










































Bexgrave als Besgrave Deanry.
Birdham (2)
at the house of
Wi m Atwell












at the house of James
Wood
Warsfeild (1










Beeding als Seale (1)





































Mr Fish, Mr Wilson.















at the house of
Mr Chnstopher Snell.,











at a house called
Blackbrooke.
Slaugham il)









Preston cum Hove (0)
Brighthelmestone (1)
at the houses of William









































Mr Newton, Mr Earle,
Mr Samuel Witmer,
Mr Lover, Mr Fish,
Mr Everdon, Mr Turner,
Mr Ha ett.



















that never come to Church








StClements in Hasti:喝s (0)
Oare (0)
Castle Parish (1)

























at the house of 'Thomas
Mococke.
Warbleton　2
at the houses oりohn Ellis
& of Thomas Soare.
Nenfeils 1




at the house o:りoane
Syllis, a poore





at the house of widow
Grover.
Growhurst 1
at the house of Richard
Yeeling.
Sidlescorab als Solscomb (1)
At Thomas Frencham s
house, & at the hous
of Edmund Thorpe.
Salehurst (1)










ju-Sta in Lewys (1)
Lindfeild. Noe
conventicles, although














Mr Earle & Mr Vousden
Nonconf. Ministers.















at the house of Samuel
Joake.
Allsts in Hastings (0)










at the house of Anthony
White yeom.





at the houses of Robers
Marner & Nicholas Brewer
Heyshottt (0)
Frnhurstt 1







from 50 to 100.










Mr Ga汀ett, Mr Rowell
Mr Samuel Marner,
Mr Richard Garrett,
Mr Staples, & the two
Brothers, Mr Thomas &
Mr WUImott.…



































貨小間物商人(harberdashers) -24人、靴職人(cordwainers、 shoemakers) -15人が居住して
いた199人の非国教徒(男性)中、彼らはその3分の1を占めた64リ。
さらに諸教派の中心的担い手を当時のパンフレットなどに記載された同時代人の用語を使用して、


































(WesトTorney) (4A)、ウェストポーン(Westbourne) (5A)、ラクトン(Rackton) (5A)、ストウ
トン(Stoughton) C5A)、コムトン(Compton) (5A)、ウェスト・ディーン(Westdeane) (5B)







集会(well-established Dissenting congregations)の中に明らかである。 1676年の宗教センサスを
取り上げたときに、全体で2,452人(表3では2,453人一引用者)の非国教徒を数えたO　ブライト
ン(Brighton) (4G一引用者、以下同様)やリュ-ウェス(Lewes) (4G)は非同教徒の中心地
だった」Oさらにまた、 「デイツチリング(DitchHng) (5G)、ブライトリング(Brightling) (5J)、


























































Lurgashal 160 27 7C









































































































































































































































































































































































St. Michael in Lewes
South: Over. In Lewes
All Saints in Lewes
Stjohns in Lewes

























































































































































































































































An Account of the Inhabitants withinin the
Peculiars of His Grace the Lord血rch Bishop of
Canterbury m
























































































Edberton 199 1 5F
Buxsted 411 18 6I
Uxfe d .'15 s 5H
Mayfetld 1,190 10 6I



















New Fishbourne 33 4B
StBarthobmew .*<'' 4B

































bourne) (40人) (W)、ファーナスト(Fernhurst) (2人) (w)、バーティング(Harting) (23人)
(W)、フイトルワース(Fittleworth) (1人) (W)、ラーガシャル(Lurgashall) (2人) (w)、ミッ
ドハースト(Midhurst) (56人) (W)、ロウゲイト(Rogate) (2人) (W)、ペタス(Petworth) (2
人) (W)、スチッダム(Stedham) (4人) (W),トロットン(Trotton) (2人) (W)、エスタゲイ
I(Eastergate) (1人) (W)、クラバム(Clapham) {14人) (W)、アランドル(Arundell) (4人)
(W)、ホ-シャム(Horsham) (30人(W)、パラム(Parham) (1人(W)、シ　ッ　プリ　イ
(Shipley) (40人　CW)、アルデイングポーン(Aldingborne) (2人) (W)、ボックスグローヴ
(Boxgrove) (8人) (W),フォこングトン(Funtington) (1人) (W)、アーサム(Eartham) (2
人(W)、アブ・マ-デン(UpMarden) (12人) (W)、マーストン(Merston) (5人(W)、シ
ングルトン…アンド・チヤールトン(Singleton&Charleton) (1人) (W)、ストウトン(Stough-
ton) (3人) (W)、ボウルニイ(Bolney) {1人) (W)、フォウキングトン(Folkington) (1人)
(イースト.サセックス、以下Eと表記)、フラント(Frant) (10人) (E)、イーストグリンステッ
ド(Eastgrinted) (5人) (W)、ロートン(Laughton) (1人(E)、ロザフィールド(Rotherfield)
(2人) (E)、ウァ-ス(Worth) (16人) (W)、ウェス　トファール(Westfirle) (43人(E)、
ウェストハム(Westhara) (2人(E)、フェアライト(Fairlight) (5人) (E)、アシュバーンハム
(Ashburnham) (1人) (E)、ドリングトン(Dallington) (2人) (E)、オア(Oare) (5人(E)、
ヒーン(Heene) (2人) (W)、 l)ングマア(Ringmer) (7人) (E)、スl)ンドン(Slindon (16人)
(W)、セント・トマス.スブ・クリヴオ(StThomassubclivo) {1人(E)、フラムフィールド











・t叶七　、 -'.地誌.i)カ・MA'.二[*itt.4 i¥とj=t】n. ¥¥義蝣・蝣>l.¥塊
(6C)モンテ-ギュ(Montague)家、マスユー家、ターナー(Turner)家、バーティング教区
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